
























bez	 sumnje	 ispunjava	 deklariranu	 zadaću,	
odnosno	 jednu	 od	 zadaća	 filozofije,	 a	 to	 je	
vraćanje	na	početak,	nudeći	neku	vrstu	hege-
lijanskog	uspona	u	području	političke	filozo-




nijanse	materije	 i	 time	otvara	mogućnost	 za	






politike,	 dok	 će	 mnogi	 s	 izvornom	 filozof-
skom	 formacijom	 i	 pozivom	 pisati	 da	 je	
političko	 primarno	 i	 tražiti	 svoje	 mjesto	 u	
diskursu	 široko,	 dakle	 gramšijanski,	 shva-
ćene	političke	znanosti.	Takve	kasne	pr(a)ve	























ga	Seada	Alića	Medij jezika. Filozofija razu­
mijevanja	u	izdanju	međunarodnog	stručnog	
časopisa	Medijska kultura	 iz	 Nikšića	 (Crna	
Gora)	 daje	 bitne	odgovore	na	brojna	 i	 bitna	
pitanja.	U	prvom	redu	autor	 razmatra	odnos	
filozofije	 i	 komunikacije,	 zatim	 je	 u	 fokusu	
njegova	 interesa	 sama	komunikacija	u	 ravni	
s	drugim	područjima	duha	i,	naravno,	komu-
nikacija	s	direktnim	sudionicima	tih	složenih	
komunikacijskih	 procesa.	 Povezani	 jakim,	 i	
u	osnovi,	 izvornim	nitima	u	opću	tekstualnu	
strukturu	 Alićevih	 promišljanja	 o	 filozofiji,	
medijima,	komunikaciji,	plesu,	zatim	o	jeziku,	
likovnoj	umjetnosti,	fotografiji,	tehnici,	tisku,	
muzici,	 pa	 i	 religiji,	 tipografiji,	 identitetu,	
seksualnosti,	fundamentalizmu,	totalitarizmu	
i,	ne	po	važnosti	na	samom	kraju,	umjetnosti,	
pretočena	 su	 u	 bitno	 znanstvenu,	 kvalitativ-
nu	 analizu.	 Pisana	 je,	 prije	 svega,	 razumlji-
vim,	popularnim,	ali	originalnim	znanstveno	
prepoznatljivim	 autorovim	 stilom.	 Ispisana	
analitička	promišljanja	ponuđena	su	ne	samo	
stručnoj	 javnosti	 nego	 i	 »običnom	 čitaocu«,	
i	 (ne)svjesnom	 direktnom	 sudioniku	 u	 svim	
onim	procesima	koji	se	i	mogu	smatrati	bes-
krajnim	strujanjem	komunikacijskih	tokova.






kada	 se	 radi	o	kritičkoj	misli	 izostaje	u	 rea-
lizaciji	novih	umreženih	kanala	pri	čemu	se,
smatra	 autor,	 gubi	 relevantnost	 filozofskog























filozofska	 disciplina	 upravo	 filozofija	 me-
dija.	Mediji	 su	 (za)uzeli	 centralno	mjesto	 u	




nosne	 sudove	 i	 stavove.	Alić	 u	 određivanju	
medija	ističe	medij	kao	terminus medius svih 
posredovanja.	Nameće	 se	 zaključak	 da	 smo	
svi	kao	 jedan,	bez	obzira	na	godine	starosti,	
postali	 aktivni	 sudionici	 medijskog	 životnog	
odgajanja,	medijskog	obrazovanja, medijskog	




ćaju	 uniformirano	 medijsko	 opismenjavanje	
i	nametnute	stranice	nove	globalne	medijske	
kulturne	 politike.	 Sve	 po	 obrascu:	 što	 više	
medijskog	spektakla	i	atrakcije	–	to	bolje.
Filozofija	je	tu	da


























Kada	 je	 o	 tehnološkim	mogućnostima	 riječ,	
s	pravom	je	u	razmatranjima	o	mediju jezika	
postavljeno	 pitanje	 je	 li	 množina	 satelitskih	
kanala	 najavljena	 nekom	 jezički	 zaokruže-
nom	smislenom	porukom	koju	treba	očitati	iz	
uloge	 suvremenih	masmedija?	 Ipak,	 jezik	 je	
ono	što	smo	mi	sami	koji	u	njemu	obitavamo.	
U	njemu	se	prepoznajemo.	U	njemu	jesmo.	A	
najvažnija	 je,	 ističe	Alić,	 samosvjesna	 pozi-
cija	koja	je	mišljenje	vodila	prema	problemu	
medija.
U	knjizi	Medij jezika. Filozofija razumijeva­


























I	 pitanjima	 religije	 Alić	 u	 knjizi	 posveću-
je	 dužnu	 pažnju.	 Smatra	 da	medijske	 igre	 s	





povezuju	 s	 politikom	 i	 krupnim	 kapitalom,	
što	 je	 pogubno	 za	 raznolikost,	 kreativnost,	
samosvijest,	 slobodu.	To,	 svakako,	 dovodi	 i	
do	 aktualiziranja	 identitetskih	 pitanja.	 Mo-
derni	identiteti	nacije	i	religije	snažno	su	ušli	
u	 elektroničke	medije	 umnožavajući	 poruke	








promatra	 iz	 »horizonta	 utjecaja	 medijskih	
–	 tehnologijskih	 posredovanja	 i	 promjene	
ljudskoga	 iskustva	 (ponašanja)	 upravo	 zbog	
tih	 utjecaja«.	 Potpuno	 razumljivo	 ukupnoj	





žen	 pornografiji	 koja	 oblike	 rada	 (parnih)	
mašina	preslikava	na	oblike	parenja	ljudskih	
tijela,	 pred	 dilemom	 je	 koju	 u	 njega	 usađu-
je	 ponavljanje	 slika	 ljudskih	 mašina	 u	 činu	
bezgrešnog	 funkcioniranja«	 i	 citira	 ono	 što	
piše	 McLuhan	 da	 seks,	 tehnologija	 i	 smrt	
grade	misteriju	mehaničke	nevjeste	i	da	se	u	
dešifriranje	procesa	McLuhan	okreće	analizi	





proizvodnja	 duše	 prema	 poželjnom	 profilu	
najutjecajnijih	grupacija	 u	 svijetu«.	Kada	 se	
radi	 o	 totalitarizmu,	 njegovi	 (mas)medijski	





sinergiji	 umjetničkih	 pristupa	 u	 otvorenosti	
novih	medija.	Nikada,	kao	u	ovom	vremenu,	
nije	 bilo	 toliko	 umjetničkih	 djela,	 piše	Alić,	





doba	 novih	medija	 i	 nove	medijske	 pa	 i	 ar-




Knjiga	Medij jezika. Filozofija razumijevanja 
značajan	je	znanstveni	 i	sveobuhvatni	autor-
ski	 izraz	 filozofa	 Seada	Alića,	 s	 izgrađenim	
stavovima	i	osobnim	mišljenjem	i	promišlja-
njem	 stvarnosti.	 Tematskom	 analizom	 autor	
se	 okrenuo	 suštinskim	 pitanjima	 s	 distance	









U	 uvodu	Klausa	Kienzlera	 iz	 2008.	 godine,	
petom	 od	 petnaest	 izdanih	 svezaka	Gesam­
melte Schriften	Bernharda	Weltea,	saznajemo	
kako	 je	 zapravo	 Filozofija religije	 glavno	
Welteovo	djelo	 iz	cjeline	njegovih	Sabranih 
spisa,	 a	 kojega	 sada	 imamo	 prilike	 čitati	 i	
u	 izvrsnom	 hrvatskom	 prijevodu	 Stjepana	
Kušara.	 Filozofija religije	 zapravo	 je	 zbirka	
Welteovih	predavanja	o	filozofiji	religije	odr-
žanih	u	Freiburgu	od	1962.	do	1973.	godine.	
Welte	 to	 naziva	 i	 fenomenologijom	 religije,	
odnosno	 obuhvatnim	 načinom	 sagledavanja	
onoga	što	je	za	religiju	doista	bitno	u	njezinoj	






religije,	 kao	 jedna	 od	mogućih	 filozofijskih	
disciplina,	javlja	se	koncem	18.	stoljeća	te	već	
ima	bogatu	historijsku	tradiciju	sve	do	Welte-





u	 raspravu	 s	 pozamašnom	 religijsko-filozo-












Od	 1934.	 do	 1948.	 tajnik	 je	 freiburškog	 bi-
skupa	 Konrada	 Gröbera	 koji	 je	 Heideggeru	
poklonio	 knjigu	 Franza	 Brentana	 o	 mnogo-
strukom	 značenju	 pojma	 bića	 za	 Aristote-
la	 čime	 je,	 pokazat	 će	 se,	 izvršen	 presudan	
utjecaj	 na	 samog	Heideggera.	Welte	 je	 dok-
torirao	 iz	 teologije	1938.	godine.	Habilitirao	
je	na	 temu	filozofske	vjere	u	Karla	Jaspersa	
pod	 zračnim	 napadima	 saveznika.	 Postao	 je	
docent,	 a	potom	 i	profesor	na	katedri	 za	kr-
šćansku	 filozofiju	 religije	 na	 Bogoslovnom	
